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TJvad jag länge on/kat, vinner ändteligen nu fin full-
* bördan , då til Min Bhgtarade MorBror jag här-
medelft lår åran, at bfverlämna detta mit AcademiJJia
Arbete, fåfom en underpant af min ödmjuka erkänflaför
de många vålgemingar, dem Min Bhgtarade MorBror
mig från min fpåda barndom bevifat. Om minförmåga
fvarat emot min tilgifvenhet ,få hade jag ock på et vär-
digare fått tolkat Min Morßrors fhrtjenfter och min
fkijldighet. Nu täckes Min Morßror gunfligt uptaga
detta mitt offer , hvilket i Min käre Morßrors ögon tor-
de vinna något värde af gifrarens välmening och trogna
förböner för Min Morßrors beflåndiga välgång; hvar-




Viro Pfur-imum Reversado atque'Prceclarisfimo,
Domino Magistro ,
JOHANNI ERLING;
Sacellano in Wirmo Optime merito,
Fautori omni honore profequendo,
T}ro multis magnisque beneficiis per plures annos fibi
prceftitis, non in remunerationem, fed in pignus
anhni gratisfimi Disfertationem hanc Juam Gradualem





Viro Pliirimum lievererJo atqiu Doffisfinm,
D:no CAROLO ENCKELL,
AiljunElo Ecchjinfutn , rtu,z DEQ in lVi.rn,a coliiguntitr,
vigilantisfimo ,
Parenti Optimo, Carisjimo.
f~\uum beneficia, quce Tu, Parens Opiimz, inds a(> ipfis
wsC^incunabulis in me contulijii, tarnafint, quanta Tuas
foepe facultates, & meam femper exfpectationem fupera-
runt; nihil efi cequius, quam ut Disfertationem hane me-
am, Gradualem Tibi in tesferam pietatis, minquam inter-
moriturcc, offeram. Sufcipias illam eo, quo me femper
amplexus es, animo, mc dedignare munufculum, quo me-
lins Tibi offerre rerum mearum habitus non permittit.
Meutn infuper erit, pro Tua hicolumkate DEUM O. M.
calidisfimis fatigare precibus, velit longam ac tranquil-
lam Tibi concedere cetatem, ut votis Ecclefice & omnium






Obligationes ac 'jura homhumi expofituri Phflofoplii, eosin dupiici potisfimum ftatu, Naturali videlicet <fc Ci-
vili, folent confiderarej qui vero in notione ftatus
Naturalis determinanda non raro disfentiunt. Nonnulli enira
abftrachim adeo hujus ftatus fibi ibrmant ideam, ut ille o-
mnem inter homimes focietatem antevertat; qualem originarie
non exftitiffe credimus, Sacra docente Hiftoria, in ipfo mun-
di hujus diluculo generis humani ftatores focietatem iniisie
■conjugalem -y concedimus vero talem ftatum futurum., ii homo
vel tempeftatum vehementia vel alio. quocunque fato in de-
lertara projiciatur infulam} qualem autem ftatum non natu-
ralem, fed Vel praeternaturalem vel cafualem esfe dicendura
arbitramur. Nos ftatum naturalem, quatenus ftatui Civili,
diviiione licet parum logica, contradiitingvitur, nunc confi-
derantes, per illum intelligimus eam hominum conditionem,
in qua motiva adionum fuarum -a luo tantum fumunt arbi-
trio, dum in boc feu in civitate ad mandatum alterius Pcriö-
xix, cui imperium detulerunt, fuas componere tenentur aäio-
ues_„ Enimvero admodum eit probabile, Hiftoria prsefertim
antiqua non refragante ; intercapedinem plurium feculorum in-
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ter" finem ftatus abfolufe naturalis & initium ftatuif civilis in-
fercesfisfej quo temporis fpatio homines poteftati patrias &
herili fuberant; cujus poteftatis, de faöo, non autem de jure
loquimur, diverli pro varia patris cujusque familias indole
fuerunt limites, nonnullis eorum fine ullius cenfura vix mi-
norem, quam imperantes poftmodum cxercuerunt, in fami-
liam fibi arrogantibus auSoritatem, aliis vero inträ Dtquita-
tis ac beneficentias cancellos fe modefte continentibus. Imo
gentes, quotquot fporadico viveudi generi adfveverant, qua-
rum ingentem olim fuisfe numerum conftat, in ftatu nec me-
re naturali, nec plane civili degebant, fed vel patrum fuo-
rum vel feniorum nationis fuberant direäioni.
5- IL
Antequam in rem veniamus prasfentem, quaedam expea-
Aere juvat momenta, ad illuftrationem propofiti argumentj
facientia. Si ex eis, qua: in medium ha&enus attulimiiSj
quispiam forte colligeret, ftatum naturalem, qualem nos de-
Icripiimus, vix uspiam exftitisfe, nos ei plane adfentiri non
posfumus. Fatemur equidem, poteftatem herilem longe an-
levcrtisfe, imperium civile; proefumimus tamen, illam in ple-
risque familiis adeo fuislé laxam, ut a ftatu naturali parum
differret, plerisque feciis fhyiicre necesfttati fubveniendte
magis, quam morum culturre intentis, Plura etjam in Itine-
rariis pasfim occurrunt hujus noftrae opinionis documenta,
quorum unum tantummodo, ne in re feria nugas adduxiffe
videamur, iii medium nnnc adfcremus. Ita autem Grönlan-
dosdefcribit JOHANNES ANDERSSON, verbis ejus in Lati-
nam linguam translatis: "Antequam relationibus his finem im-
?jpono, de habitu & moribus, nec non de ftatu politico &
jjßeligione Grönlandorum, pauca adjiciam, fiquidem in his
jjtebus apud barbaram gentcm tot a regulis, ad quas aäio-
-}irtes
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„nes humanas ■ coinmuuiter exigere folemus, occtfvrubt exes.
 ,ptiones, ut genus prorfus fingulare, iiv aliis orbis cognitt
 ,partibus vix inveniendum, conftituant. Inde a nativitate
",,I'ruuntur libertate, omnis coa&ionis experte. Nec in x-Ute1
„infantili caftigationi paternre, nec in juvenili jegibus, ö«iiii--
,,um vero minime coaäioni civiii ullus eft locupe pro lubi-
-s,tu quisque vivitj confervationi fuae, qua poteft ratione, pro-
„{picienS3 atque tanta quidein heic eft asqualitas, ut nema
j,alterum verbis arguendi, multo minus imperandi jus; ha-
j,,beat. Hane certe gentem in vero ftatu naturali feu liber-
„tatis vivere, adferere non dubito, fed ejus tamen disfimij.-
-„limo, quem in fyftematibus Juris naturalis proponere, ac
 teterrimis delineare coloribus folent Eruditi." Vid. tiof?ti~
nati AuSloris Nachrichten von Island, Groenland-, uvd da?
(§irasfe Davis, part. pofter, §. 90.
§. 111.
Quum de ftatus naturalis commodis, qusé cenferi folent
prsecipua, disferere in animum induximus, explodenda in an-
teceslum eft fententia plerorumque Eruditorum, ftatum Natu-
ralem cum hoftili confundentium, eundemque proinde ut o-
mnium miferrimum & homines in eo vitam trahentes, ut ia
malorum quorumvis, quae humanam adfligere folent conditio-
nem, fentinam prolapfos, fibi proponentium. Errori huic
anfam dedisfe videtur iniignis, quae in pleriéqué mortalibus
animadvertitur, aliis nöcendi proclivitas; qua? licut in Civi-
tati.bus, übi prnefentes maleferiatis i.mminent poenae, plene.,co--
hiberi nc-quitj ita härum metu in ftatu naturali re.moto, e-
andem ad internecianem usque fore debacchaturam opinan-
tur. Enimvero licet fingamus, homines, libi reliåos., feroeia"'
Änimalia, urfos videlicet, leones ac ligros immanitate parun»
eesluros 5 non £c tamen ftatus naturalis in' ftatwn transfer
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inatur tiolHlem, experientia docente, diäa animalia nec aliis
animalibus, nedum fibi invicem ullam, nifi vel ftimulis ve-
nens vel lame compulfa, Vel denique ab hominibus exagi tä-
ta, vim infcrre folere. EftOj.quo.sdam homines esfe per-
«|uam malos ; attamen quum finguli per fe iint animalia inlir-
ma', & vanus fine viribus nocendi pruritus; ipii quoque in
ftatu naturali fibi folis relidi, proclivitatem aliis mala infe-
rendi cohibebunt, experti, fibi, dum nocuerunt, non quidem.
poenam proprie dictam, attamen malum phylicum, quavis pce-
sia gravius, a keio imminere. Quam pntfum.tio.nem alia ad-
fätim comprobat. experientia,. qua fcilicet conftat, inter gen-
tes fubpolares, quae a ftatu parum abfunt naturali, ignctä
fere esfe enormia fcelera, quibus politus orbis fubinde con-
outitur, nec ulli docent annaies,, Lappones,. Permienfes,, ut
Islandos ac Groenlandos iilentio. praetereamus , ab eo tempo-
re, quo mundi augulum, per quem nunc vagantur , oecupa-
runt, vel ie invicem, vel vicinaa Nationes hoftili perfecutos
fuisfe modo. Licet autem ftatus naturalis pro ftatu hoftili
venditari non debeat, eum tamen uti a commerciis &. cultu
vitae perquam alientim > ita miferrimum putamus; commodis
nonnullis, quibus in eo viventes gaudent, trifteia eorum fox»
♦em vix ulla ex parte minuentibus.
§. IV,
Homines , qtiales e manu formatricis Naturas prodieruut,
_fc antecedenter ad inftitutum quodvis humanum coniicleran-
tes, experientia magiftra deprehendimus, eosdem inter fe es-
fe sequales. Eodem enim, finguli generantur & naicuntur
modo, in ortu fuo. adeo imbecilles, ut fine follicita para.ium
vel aliorum cura moleftias cunarum vix eluftarentur. Pari-
bus etjam conftant organis, eodem nutriuntur ac fuftentan-
tur modo, quo crefcunt, douec coniiftentiam & vigorem ae-
tatis
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tatis attigerunt;, ex quo demceps tcmpore vires decrefcunt^
I'uc.cedit langvida fene&us, quarn pallida mors infequitur.
Kmc tamen nemo conclcdat, fingulas iingulorum hominum
partes ad eundein praecite typum efle formatas, aut proprie-
tates unkuique ad eandeai menfuram elfe concesfas. Quam*
vis enim natura a notis cujuslibet fpeciei charafterifticis non
difcedat,. in harum. tamen & disparitate & fimilitudine ita.
ludit, ut hane in illa, & illam in hac non obfcure ccniciu
liceatj adeo ut haud inepte huc , applicetur illud Poetre - - -
Facies non omnibus una, Nec diverfa tamen, qualem decet
esfe [oromm (a). Si porro animus, Ens illud immateriale,
adeoque varietaiibus minus obnoxium , in fenfum veniat,,
major heic fe prodit hominum tequalitasj omnes enim ope
intelie&us res obvias fibi asqualjter reprasfentant,, & facultate
de eisdetn tam in fe, qtiam refpectu ad fe & alios habito
judicandi gaudent, omniuraque ac iingulorum. volnntas fertu-r
in res , ex fua opi-nione- bonas.. Quocirca tamen erit obfer-
vandum, quod' in sequalitate hominum naturali ritc teftiman-
da, omnes & fingulre tam corpo-ris, quam anrmas do te-s fiiriul
in cen-lum- venke debeant , &ex asquali earum momentorum
furnma prodeat aequalitas naturalis.. Sciendum enim eft, quod
ii qua ex parte deiiquisie natura reperiatur,, hunc deiHiun*
alio pleru-naqae compen-laverit commodo-, Sic efto, quod ro-
"bore quis em-ineat (b), hunc antecellere poteft alias vel'. cor-
poris ivgilitate vel ibrmoe prreftantia ; fimiiiter fi quis ingenit
acumine praevaleat, juxta fe i-nvenire poteft alium, pauca.
quidem prineipia, ratione & experientia comprobata tenen-
tem , qui tamen horum exereitio in fuarn & aliorum felicita-
tem plus efiieit, quam il-le inter it-ftivitatisfua. adoreas ex-
fultans. In hac eslentiae- &naturse tequalitate fundatur aequa-
litas hominum-moralis, in eo coniiftens, quod in raagna hac
De* civitate finguli homines Ei-vino pariter fubfint imperio,
jequaliter ctjam obftringantur ad legis naturalis, cor.dibus
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eorutn pari mouo infcriptte, obfervantiara , imo fimpHcisiimus
quisque paritet ac acutislimus , generalia légis hujus prsece-
pta asque- inteliigat & agnofcatj unde reciproca quasdam ju-
rium & obligationum exiftk sequaiitas , nemine in ftatu natu-
rali idoneam rationem juris & fuperioritatis, fibi in alios
competentis, producere valente. Ex hac autem jam adlerta
tequalitate hominum naturali & morali non fequitur, condi-
tiones eorum in ftatu etjam naturali viventium, asquales per-
petim futuras; licet enim dotes iingulorum qua corpus & a-
nisnam ponuntur asquales, attamen pro diverfa earum eultu-
ra fieret, ut unu.s lautiorem fuam redderet- fortem, aliis in
indigentise luto hasrentibus ; quo quidem modo ille hos po-
tuit fibi ita reddere obftrktos, ut confultum ducerent, ad
ejus voluntatem fponte fua fe componere, primaevae fuae ce*
qualitatis quali obliti,
(a) Vid. OVIDII Metamorpb, Libr, 11. v. 13, 14.
(b) Notum eft, Hobbefium fundamentum asqualitatis homi-
num naturalis conftituere aequalitatem virium humana-
rum ; nam aquales, inquit, funt , qui arqualia contra fe
invicem posfunt. At qui maxima posfunt, nimirunt
occidere , cequalia posfunt. Sunt igitur omnes homines
natura inter fe aquales. Vid. Libr, I, de Cive §. 3,
Nec minus conftat, PUFFENDORFIUM ab allata Hob-
befii opinione parum recesfisfe, Hoc autem asqualitatis
fundamentum parum eft firmum, quotidiana docente ex-
perientia, non folum vires diverforum hominum esfe
valde diverfas, fed vires etjam ejusdem hominis pro di-
verfitate fanitatis & aetaiis variarej adeoque hoc intuitu
yel nulla daretur asquaiitas hominum naturalis, vel ea-
dem ultra oleas extenderetur , hominibus quippe cuib




Confideravjmus haftenus homines, fibi folis reliöos , &
feia velutiquadra viventes; fed qui fatis funt experti, folita-
riu-m hoc vitas genus minime felix esfe, idem autem aliorum
confortio ac mutuo auxilio tam in fecundis laetius , quam in
adverfis minus afperum futurum. Quotquot jgitur eorum fe-
Ikitatis fuas fuerunt ftudioii, forma-runt inter fe focietåtes ;.
quae vero quum absque ordinis obfervantia non posfent con-
Jiftere, confultum duxerunt, aequalitatis fuas moralis varias
admittere modificationes, diverfis- fociorum conditionibus in-
troduäis- quaj porro diverfitas in ftatu civiii, focietate ui-
pote maxima, per varietatem munerum, fibi invicem neces-
fario fubordinatorum continuo increvit, fed quibus aequalitas
hominum .moralis nan fuit abrogata; iu qualibet enim civi-
tate re<äe conftituta aequalitas juris & obligationis inter ci-
ves obtinet, adeo ut nemo eorum ab altero quidquam fuo
tantum nomine poftulare posiit^, beneficia quoque juris ac
proccsfus fingulis ex asquo patent, & ficut probi tutela Ma-
giftratus pariter fruuntur, ita maleferiati legibus pcenalibus
sequaliter fubfunt. Quid, ciicet quispiam, juvat, ii PhiloCophus
in fuo demonftret mufaeo, homines per naturam esle asqua-
les , dum in fingulis civitatibus inaequalitas hominum quoad
vite eonditiones, yura & obligationes cernitur maxima. Aut
quid homini esfentialis prodeft praerogativa, fi accidentale
quaii abforbeat principale, vel faltem hujus effe&um fufpen-
dat? Enimvero disfipemus, quantum fieri poteft, nirnbofutn
accidentiura vorticem, & forte translucebuut quidam adfertae
asqualitatis radii. Quocirca tamen in anteceslum ex antea
iidis erit repetendum, aequalitatem hominum non ex certa
quadam praerogativa, fed ex fumma iingulormn momentorum,
valorem aut pretium Jiominis cujusvis ingredientium, esfe se-
ftixnaßdam, .^qualitas, lautem hominum naturalis per inaequa-
lita-
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li.atem partim cpum, quibus' alter abundat. alter deftiuiitur,
partim Aonorum^ quibus iit, ut in folio.unus ovet, dum in-
gens fimilium turba in pulvere fe torquet., turbata videtur-
quare primum videamus, an opulentus avarus circo aequali-
tatis ila fit egresfus, ut Ixus nihil habeat, in quo hic cum
illo posfit contendere. In eo certe ambo funt pares, quod
nullis lautitiis, nullisque fruantnr vicae commoditatibus , ille
per ftudiutn fuos augendi thefauros, hic propter inexpugna-
bilem necesfitatem : Éffitetur ille quandoque fuis divitiis, ut
rerum gerendarum nervis, quibus hic fuam opponet fecurita-
tem & animi tranquiliitatem, nullo auro comparandam^ addet
etjam hic plures virfutes, quibus ille faepe deftituitur 3 adeo ut fi
ad fclicitatis ftateram conditiones pauperis & divitis expcr.di-
mus, quoddam inter ea-s ccquipondium reperiamus, Hoc no-
bis concedens, urgebit tamen diverfitatem honorum, diverf is
hominibus per inftituta civilia competentium, fummam horum
arguere inaequalitatem, Ponamus igitur maximain, quJB in
hoc mun do fingi poteft , munerum inaequalitatem, qualis ca
eft, quae Principetn inter ac fervura interceditj primo qui-
dern adipedu videntur illi tantum jura competere, huic au-
tem obligationum onera incumbere, iimulque illo nihil pr as*
llantius, hoc nihil abjeftius. Enimvero nemo forte ignorat,
quod ex indole civitatwn inftitutarum, plura ac prseftantiora
Principi ideo tributa fint jura, ut gravioribus fibi injunttis
officiis fufficere posfit 5 ac ne quid disfimulemus, Princeps,
patris fuae & nomine & omine Pater, continuis & ancipiti-
bus asque fatigatur Se confumitur curis, ac fervus quoticiia-
uls fuis laboribusj quare quidam ex recentioribus Scriptori-
bus profiteri non dubitat : Un Roi, quifait fon devoir , eft
le plus miferabie de tons Iss "bommes, celui qui ne lefait
pas , eft le plus odieux (a). Uocet igkur Hiftoria, fuisfe
Principes , qui, quamvis inter fortunae obfequia viverent,
fplendorem Majeitatis tamen ultro reliquerint, ut in medio-
erita-
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■critatis umbrarulis placide confenefcerent ; unde conchiderc
licet, in maxima conditionum apparente inasqualitate fuoer.
esfe realein quandam hominum in ftatu etjam civiii asquali-s-
-tcm; propo-rtione inter jura & ofticia in una -condiciono ad.
jura & obligationes in alia manente ferme asquali, divcrfis
licet ternirnis expresfa.
(a) Vide Libnim Les mcenrs injerfyttim p. m. 3 j
f. vi.
PrasciDuis sreneris humani commodis annumerari fölet
Liberias, cujus pfene fruendae privilegium hominibus, in ftatu
naturali conftitutis, esfe proprium, multi quidem opinanturj
qui vero indolem libertatis hujus determinaturi, in plurima
abeunt fententiarum divortia, Vellem fåne, ut illi, qui li-
bertatem naturalem magnopere praedicant, dilucide expofuis-'
fent. in quo illa, quatenus homini, folitarie fpeftato, tribui-
tur, coniiftat. Si libertas pro facultate animas, bonum ap-
petendi & malum averfandi Xumatur, ficuti qua originem^
fuam fuini forte debet, hoc donum a natura humana eft in-
feparabile, & unicuique homini in ftatu iive naturali, five
civiii, asqualiter competit. Si autem per libertatem intclli-'
gatur facultas pro lubitu, -& ne confulto quidem ratiouis di-
äamine ad agendum vel non agendum fe defcerminandi, non
fani hominis, led mente capti eft mifera ifta fors. Dicat forte
quispiam, libertatem conliftere in poteftate illimitata qukquid
b-omo voluerit agendi^ h?ec fåne libertas vires fuperat huma-
B nas a
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nas, adeoque hominem non fpeitat. Rem acu tetigisfe vt-
éentur, qui contendunt, eum esfe liberum, qui ia fuis aftio-
nibus a nullius arbitrio vel judicio dtpendeatj verum iithoc
modo idea lihertatis eft negativa, unde fequitur, homines
in ftatu degeiites naturali,, libertatem reapfe ignorarej quod
eo probabilius, quum in eo ftatu, propter fingulorum asqua-
litatem, nulla regulatiter obtineat fervitus. Ut vero difcerna-
mus, an in ftatu etjam civiii libertas iuveniatur, veram ejus
notionem in antecesfum evalVamus, Libertas: igitur in ge-
ijere eft facultas ex plurihus bonis propofttis & diftindte cq-
gnitis, fponte fen absque antecedanea conditiöne necesfaria
eiigendi quod optimum feu telicitati fuae maxime iaferviens-
leputat agens. Qua prasmisfa definitions , primo quäerltur ;
An homo in ftatu naturali omnimoda gaudeat libertate? A«
fe.mper fibi ipfi posfit dicere: Neminem agnofeo fuperiorem,
cujus intuitu aliter agerem, quam mihi plaeeat? Fateoromni-
no, inter homines; reperiri neminem, qui in aftiones illius
ita influerét, ut easdem ad fuam inflederet voluntatem; norr
tamen propteiea ex vota eft. liher, immiriente ipfi quotidie
smperiofa necesfitate, & eum ita urgente, ut non ex pluri-
bus bonis optimum, fed ex pluribus malis, fibi obverfantibu%
eligat minimum. Si enim in certo quodarn loéo hotlie inve-
»iat alimenta, fibi fuisque pecoribus necesfaria, craftina lu«e
vel horum defe&u vel potentioris vioini aietu hinc difcedere
eogetur, incertus, übinam defidearatum moleftiarEin levamen
reperiet. Et hoc neceslitatis telum eo eft gravius, quodho-
gao eXtra^ commereium eum aliis, opem,fibi jskuis, fuppona.»
< ._..._tur
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fur projeöus, Quibus, ftatus naturalis, aerumms. commoti nöa
pauci, jugum fervitutis,, dum. libertate fruebantur naturali,,
fponte fubierunt,, faciliorem vivendt madum. it& obtenturk
Quasret deinde quispiam: An quis falva adférere posfit fron-
te, libertatem. in ftatu reperiri civiii,. fingulis civibus ad ob-
fervantiam. legum latartim vitam fuam componere ohftriffti 1-^
Quod merito adfirmamusj in civitate enim bene fctfnftiCuta,
quisque civium fine ullius, cenfura agere poteft optimum,, ac
proinde quod velie debet, nec propter bonum ikctam quis-
quam adhuc, ut opinor, in jus fuit vocatus:, fed mala pa-
trare non poteff, quia hac agentis commodo, qualem detnutn-
cnnque utilkatis fpeciem pra; fe ierunt, sdpfa funt cpotrarla.
Nec leges unquara in. gratiam Principis   fed in civtußi falu-
tern :Lruntur. Nec libertas finirulorum hominum naturalis in
ftatu civiii aliter, quam quoad eas actiones, quae ad flneiaa
civitatis feu falutem publicam quid. confcrunt,. limitatur,, ea-
,dem quoad reliquas omnes illibata manente.. Aucloruas igi-
tur legum civilium non eft jugum, cives premens-, fed cyno-
fura, quae in. dubiis vitae cafifcus monftrat quid. fit agendum,,
Itno tantum abefu ut leges. lactiltatem civium agendi feu li-
bertatem veri nominis. imminuant ,. ut potius vitiis & impri-
kiå licentiie firmum opponentes obkem,. cam potius aegeant,
fanftitateui vitae ac bonoriyn legitime paxtorum^. in qua-,, een
car-
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camir.e, ["alus temporalis vertitur, valide (uendo. Qui ud-
iur thyrfOj nefcio quo, faltem perverfOj' perciti, id «höll-
untvir, uX homines ad ftatum reducant naturalem, id fefir.e
aguntj ut his perfvadeant, ad glandes, ad fontes & ad horrida
ftntra * raisiis vitce commodioris ac jucundioris p;ccf;diis.s
quae civitates fuppeditant, esfe revc-rtenduns.
S. D. G.
